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日本人大学生の話し方に見られるわかりにくさの諸相
―就職模擬面接で求められた口頭説明表現の分析から―









Comprehensibility of Japanese University Students' Speech
― Through Analysis of Mock Employment Interviews ―
Kazuyo MOZUMI
The author set up a mock employment-interview scenario, wherein seven Japanese university
students were asked to explain the details of the project in which they had participated in the last
year.  The interviews were recorded and then transcribed. In the students' speech, various
incomprehensibilities were discovered.  These were discussed and categorized by various language
factors.  The factors which were found to have impeded the interviewer's understanding numbered 19
in total.  These were further divided into 4 groups: vocabulary, grammar, expressions, and content.  It
is suggested that these incomprehensibilities are the result of difficulties in spoken language, and the
way of explanation about interviewer's unknown matter.  The results of this study should be helpful
in speech training for students who are focussed on job hunting.
Keyword：incomprehensibility, language factor, oral explanation, speech alone
2005年11月17日受理＊＊東京情報大学総合情報学部教養・教職課程
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